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diferencia en los ingresos percibidos por los hombres frente a las mujeres, como en el papel de 
la mujer en los distintos ámbitos de la sociedad. ● 
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a visión es un sentido estereoceptivo, es decir, un sentido sensible a la luz. La visión nos permite 
recibir información del exterior en forma de energía electromagnética; esta es transformada en 
impulsos nerviosos que son transmitidos al cerebro proporcionándonos la sensación de ver. 
El 80% de la información que recibimos las personas se obtiene a través de la vista, por este motivo 
el conjunto de la sociedad está preparado, en su mayoría, para personas videntes. Por ello, las 
personas con deficiencia visual tienen limitado el acceso a mucha información, aunque esta limitación 
puede ser paliada por otros sentidos como el tacto y el oído. 
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA VISIÓN 
Como todos sabemos, el principal órgano sensorial encargado de recoger la luz y la información es 
el ojo. El ojo está situado en la cavidad focal, se encuentra tapado por la zona craneal y cubierto por 
tejidos. Tres capas concéntricas lo recubren y rodean siendo estas: la capa corneal, uvera y pupila y 
cuerpos ciliares. 
El ojo cuenta, además, con dos cámaras:  
• La exterior, que se encuentra en la zona delantera y tiene la función de recibir y concentrar los 
rayos de luz que vienen del exterior para que se formen imágenes bien definidas. Los elementos 
que la constituyen son la cornea, el iris, la pupila y el cristalino y la cámara interior. 
• La interior,  encargada de convertir las imágenes en impulsos nerviosos gracias a la retina. 
L 
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CONCEPTO DE CEGUERA Y DEFICIENCIA VISUAL 
Las anomalías orgánicas o anatómicas la vía óptica (el ojo) condicionan defectos de la función 
visual. 
Hablamos de deficiencia visual o baja visión cuando, a pesar de existir una reducción considerable 
de la capacidad visual, poseen restos que posibilitan el uso de la visión en las actividades habituales y 
el acceso a la lectoescritura en tinta, auque para ello requieran del empleo de ayudas técnicas. 
Por su parte, decimos que una persona presenta ceguera total cuando carece de resto visual útil 
para el empleo habitual de la capacidad visual, para la lectoescritura en tinta o para las actividades de 
la vida cotidiana. 
INTERVENCIÓN PRECOZ EN EL NIÑO CIEGO 
Cerca de 7.400 alumnos con ceguera se encuentran escolarizados en España, más del 98% en 
centros ordinarios. 
El primer paso para comenzar la intervención con estos niños es hacer un diagnóstico orientado a 
conocer las capacidades reales y los aspectos de interacción, es decir, la reacción del niño cuando 
alguien lo coge en brazos, la cantidad y calidad del sueño, los estados de vigilia, la reacción del niño 
ante la audición de voces tanto conocidas como extrañas o su reacción cuando lo cambian, lo bañan, 
ante las caricias… 
A partir de estas observaciones se establecerá un informe tras el que dará comienzo la 
intervención. 
Una vez que comienza la intervención, es esencial la colaboración de los maestros especialistas, 
tanto con el tutor como con las asociaciones del entorno dedicadas al trabajo con personas con 
discapacidad visual como la ONCE. 
La ONCE (www.once.es) es una corporación sin ánimo de lucro con la misión de mejorar la calidad 
de vida de las personas ciegas y con discapacidad visual de toda España con la colaboración de la 
Administración a través de los ministerios de Economía y Hacienda, Sanidad y Política Social, e 
Interior. 
Además, en la actualidad, los técnicos de la ONCE acuden a los centros de enseñanza para facilitar, 
en muchos casos de forma individualizada, los aprendizajes así como para orientar y asesorar al 
profesorado y a las familias. 
Todo ello sin olvidar la importante labor de los equipos específicos de atención al alumnado con 
deficiencia visual que la administración educativa ha puesto en marcha en aras de facilitar y mejorar 
el diagnóstico y la intervención de estos alumnos. Puesto que se trata de una labor conjunta entre 
todos ellos. 
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Mas, cuando hablamos de intervención con alumnos con discapacidad visual, ¿cuáles son las 
principales áreas sobre las que hay que trabajar? 
Pues bien, las principales áreas de intervención son: la perceptivo- cognitiva, lingüística, motriz, 
social y afectiva. Trabajar sobre todas y cada una de estas áreas favorecerá la estimulación sistemática 
de todas las dimensiones del desarrollo del alumno. 
Con ello se pretende, además, mejorar las posibilidades sensoriales del niño así como los aspectos 
referidos al control postural, conocimiento del cuerpo y acercamiento a los objetos, conocimiento del 
espacio hasta la consecución de la marcha autónoma, y la construcción del espacio y seguridad en el 
movimiento. 
Por otro lado, hemos de destacar como antiguamente la intervención estaba más orientada al 
tratamiento directo con el niño, ayudándole a superar sus dificultades; sin embargo, de un tiempo a 
esta parte la intervención ha cogido un toque más sistémico para, con ello, ayudar a todas las 
personas que están en contacto y tienen relación con el niño. 
El primer desafío consiste en que los padres asuman la situación de su hijo y se comprometan a 
ayudarlo.  
Una vez superada esta etapa inicial, comienza la orientación a los padres por parte de los 
especialistas sobre los códigos de comunicación frecuentes en el niño con discapacidad visual, como 
el llanto o las reacciones motrices entre otros aspectos. Todo ello permitirá a los padres detectar los 
progresos y las dificultades que va desarrollando su hijo. 
Es importante una intervención directa en la que se ayude a los padres a reorganizar su vida de 
acuerdo a la nueva situación familiar que se les plantea. 
Toda intervención ha de basarse en dos pilares básicos: la afectividad y la comunicación. 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE LOS ALUMNOS CON DEFICIENCIA VISUAL 
 
Las principales necesidades educativas de los alumnos con deficiencia visual sobre las que los 
docentes han de llevar a cabo su intervención son: 
• Necesita mantener contacto directo con los objetos de conocimiento. 
• Necesita aumentar el número de experiencias de exploración multisensorial. 
• Necesita mayor cantidad de información verbal sobre la realidad que le rodea. 
• Necesita asociar directamente significante-significado-objeto para la formación del vocabulario 
funcional. 
• Necesita promover intencionalmente las pautas de comunicación preverbal. 
• Necesita consolidar la formación de vocablos deícticos. 
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• Necesita elaborar estrategias que le permitan utilizar el lenguaje como vehículo de búsqueda 
activa de la información y de integración de la información recogida. 
• Necesita utilizar materiales adaptados y específicos que le permitan formar todo tipo de 
realidades y acceder a la información escrita. 
• Necesita adquirir la lecto-escritura Braille. 
• Necesita evitar los verbalismos, es decir, aquellas palabras carentes de significado para él. 
 
APOYOS QUE REQUIERE LA INTEGRACIÓN DEL ALUMNO CON PROBLEMAS DE VISIÓN 
A fin de poder dar respuesta a estas NEE planteadas, es conveniente poner en marchar 
determinados apoyos que favorezcan la integración del alumno con discapacidad visual en el centro 
educativo en el que esté escolarizado. Algunos de los apoyos mas comunes y necesarios son: 
• Servicio de apoyo fijo o itinerante que atienda directamente al alumno con necesidad visual y 
oriente al profesorado que interactúa con él.  
• Atención temprana dirigida a la atención personalizada del niño con problemas de visión, y a la 
orientación y asesoramiento de la familia. 
• Preparación del centro, referido al acondicionamiento del espacio físico que permita el 
desplazamiento del alumno con total autonomía. 
• Atención individualizada, que permita mejorar la respuesta educativa atendiendo a las 
necesidades educativas especiales del alumno. 
• Coordinación entre los miembros de la comunidad educativa, orientado a mejorar y facilitar la 
consecución de los objetivos establecidos con carácter general, por parte del alumno con 
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